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衝突回避行動観察測定機の開発とそれを用いた基礎研究
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Development of an analyzing system for collision avoidance behaviors and 
the preliminary evaluation using the new system. 
Kunihiko MIYAMOT01)， Yuko HIGASHINE1)， Yasuko NAMURA1)， Hidehiro NAKAJIMA1)， 
Genichi DANN01)， Ikuharu MORIOKA2)， Nobuyuki MIYAI3) 
Osaka Aoyama Universityl)， Wakayama Medical Universitl)， Osaka Kyoiku Universiti) 
Summary To clarify causes of collisions in preschool-and school-aged children， we developed a prototype 
system which reproduced situations of collision with a ball. In order to examine the safety of the system， we 
first evaluated collision avoidance behaviors in 1 four-year-old and 10 five-year-old kindergarteners and 2 
eight-year-old elementary schoolchildren. 
No accident such as falling occurred during the measurement indicating the safety ofthe system. There ware 
no age differences in reaction time at low speed although age and individual differences in the frequency of 
contact with the ball were detected. The reaction time shortened as the ball speed increased. The minimum 
reaction time correlated with the whole body and hand reaction times. 
These results suggested that our system was highly safe and would enable us to analyze collision avoidance 
behaviors. (accepted. Nov. 30，2009) 






件数は平成 3年を 100とすると平成 13年には小学校
130%、中学生、高校生は 140%~145%に増加している 1 )。
事故の主な原因は、衝突や転倒による打撲・捻挫(31.8%)、





































































































































































① 直径 55cm(青色)のボールを正面から速度 1.9m!
秒から 3.8m!秒で近づ;Ijた(ボール速度の認識と必
要な回避行動の判断力を見る)。

















るためボー ル速度を 4 歳児は 1.9~3.4m!秒、 5 歳児は
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2 . 6~3.8m/秒で測定した。この速度内で被験者の状況

































1.9 4 ~3 .37m/秒の範囲で 63 回、 5 歳: ボール速度 2. 37











年齢 人数 観察 ボール速度 接触 転倒
(歳) 回数 (m/秒) 回数 など
基礎実験 8 2 54 2.89~3.79 12 なし
5 42 2.31 ~3.79 5 なし
3 96 17 
予備実験 5 9 71 2.37~3.37 8 なし
4 11 63 1.94~3 . 37 20 なし
計 20 134 28 
表 2 年齢別接触生起率と平均反応時間
接触生起率(%) 平均反応時間(ミ リ秒) 平均反応時間(ミ リ秒)。 1~24 25~49 50以上 (平均値±標準偏差) (平均値±標準偏差)
4歳児(n=l) 3 4 3 936:t175 746:t131 























































予備実験対象者 4歳児成功 口，失敗 ・ 5歳児成功 0，失敗 ・ (n=134) 






外周 単位 単位面積 総軌 矩形
時間 面積 軌跡長 軌跡長 跡長 面積
最大値 1.06 0.47 4.13 2.14 21.03 42.81 29.30 
最小値 0.50 0.28 1.36 1.29 9.39 14.99 4.07 
平均 0.70 0.37 2.56 1.62 13.98 30.75 10.75 
STDEV 0.17 0.08 1.08 0.31 4.37 8.82 8.42 
最大値 0.78 0.59 4.40 2.41 19.89 48.25 13.39 
最小値 0.53 0.49 1.34 1.41 10.96 28.20 3.97 
平均 0.65 0.53 2.47 1.80 16.57 36.00 7.69 
STDEV 0.12 0.05 1.68 0.54 4.89 10.74 5.01 
全身反応時間，手反応時間は 5回試行平均値(秒) STDEV:標準偏差
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表4 最短反応時間と身体基礎機能との相関係数 (Peason解析)
全身反応手反応 重心動揺(開眼)
時間 時間 外周 単位単位面積総軌 矩形 実行
5回平均 5回平均 面積 軌跡長 軌跡長 跡長 面積 面積
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